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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis seberapa besar 
pengaruh kompetensi dan prestasi akademik terhadap kesiapan mahasiswa S1 
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Universitas Muria 
Kudus. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang 
mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat dalam 
mencari data.  Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa S1 Program Studi 
Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muria Kudus angkatan 
2012-2013. Dalam pengambilan sampel ini peneliti menggunakan metode 
stratified quota random sampling sebanyak 72 mahasiswa.Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan (questionaire) 
dan studi dokumentasi. 
Hasil analisis regresi berganda Y = 22,609 + 0,103X1 − 0,223X2. Variabel 
independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen adalah variabel  
prestasi akademik (0,223) kemudian kompetensi (0,103). Hasil uji t membuktikan 
bahwa semua variabel independen (kompetensi dan prestasi akademik) 
mempunyai kontribusi terhadap variabel dependen yaitu kesiapan mahasiswa S1 
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Universitas Muria 
Kudus. Artinya menurut mahasiswa, kedua variabel independen tersebut dianggap 
penting dalam peningkatan kesiapan mahasiswa S1 Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Universitas Muria Kudus angkatan 2012-2013 
dalam menghadapi pasar kerja. Dan koefisien determinasi (adjusted R2) yang 
diperoleh sebesar 0,85 atau 85%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase 
sumbangan pengaruh variabel independen kompetensi dan prestasi akademik 
terhadap variabel dependen peningkatan kesiapan mahasiswa S1 sebesar 85% 
sedangkan sisanya sebesar 15% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan 
dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: kompetensi, prestasi akademik, kesiapan mahasiswa S1 
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ABSTRACTION 
 
 This study aims to examine and analyze how big the influence of 
competence and academic achievement on the readiness of undergraduate students 
of Management Studies Program Faculty of Economics And Business at Muria 
Kudus University. 
 This research type is survey research, that is research which take sample 
from population and use kuisioner as tool in finding data. The population in this 
study is a student of Management Studies Program Faculty of Economics And 
Business, University of Muria Kudus force 2012-2013. In this sampling, the 
researcher uses stratified quota random sampling method for 72 students. Data 
collection techniques used in this research are questionnaire and documentation 
study. 
 The result of multiple regression analysis Y = 22,609 + 0,103X1 − 
0,223X2. The independent variables that have the most influence on the 
dependent variable are the academic achievement variable (0,223) and the 
competence (0,103). The t test results show that all independent variables 
(competence and academic achievement) have a contribution on the dependent 
variable that is the readiness of the undergraduate student of Faculty of 
Economics And Business Management Studies Program at Muria Kudus 
University. This means that according to the students, the two independent 
variables are considered important in improving the readiness of undergraduate 
students of Faculty of Economics And Business Management Program at Muria 
Kudus University class 2012-2013 in the face of job market. And the coefficient 
of determination (adjusted R2) obtained by 0.85 or 85%. It shows that the 
percentage of contribution of independent variable of competence and academic 
achievement on the dependent variable of the increase of readiness of 
undergraduate students is 85% while the rest of 15% is explained by other 
variables which are not proposed in this research. 
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